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FORSKRIFI' OM ENDRING AV FORSKRIFT OM ÅPNING OG SLU'ITDATO I FANGST 
AVVÅGEHVALI 1994. 
Fiskeridirektøren har den 11. august 1994 med hjemmel i§ 2 i forskrift av 9. juni 
1994 om regulering av fangst av vågehval i 1994 bestemt: 
I 
I forskrift av 15. juni 1994 om åpning og sluttdato i fangst av vågehval i 1994 
gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Fangst av vågehval kan starte 12. juni 1994 kl 2400. Fangst av vågehval stoppes 
med virkning fra 14. august 1994 kl 2400. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til å fortsette fangst utover 
fastsatt stoppdato. 
Il 
Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRIFT OM ÅPNING OG SLUTTDATO I FANGST AV VÅGEHVAL I 1994. 
Fiskeridirektøren har med hjemmel i§ 2 i forskrift av 9. juni 1994 om regulering av 




, . Fangst av vågehval kan starte 12. juni 1994 kl 2400. Fangst av vågehval stoppes 
· med Virkning fra 14. august 1994 kl 2400. 
Fiskeridirektøren kan i særlige tilfeller gi dispensasjon til å fortsette fangst utover 
fastsatt stoppdato. 
§2 
Siste utseilingsdato for rett til deltagelse i fangsten er 1. juli 1994. 
Fartøy som ikke har tatt utseiling innen nevnte dato har ikke rett til deltakelse i 
fangsten i 1994. 
§3 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av denne forskrift straffes i henhold til § 21 i 
lov av 16. juni 1939 nr. 7 om fangst av hval og§ 53 i lov av 3. juni 1983 nr. 40 om 
saltvannsfiske m. v. 
§4 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1994. 
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